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La SMF organise, en collaboration avec le palais de la Découverte et
Météo-France, un cycle de conférences grand public sur le thème de
la prévision scientifique du temps.
Les cyclones tropicaux et les tornades
Par Georges Dhonneur (Société météorologique de France)
Le 5 octobre 1999 à 18 h 30.
Diffusion des prévisions et fourniture de services
Par Martine Camblan (Météo-France)
Le 12 octobre 1999 à 18 h 30.
Prévision marine
Par Michel Hontarrède (Météo-France)
Le 19 octobre 1999 à 18 h 30.
La climatologie
Par Guy Blanchet (Université de Lyon & Société météorologique de France)
Le 26 octobre 1999 à 18 h 30.
Quel climat pour demain ?
Par Jean-Claude André (Cerfacs & Société météorologique de France)
Le 2 novembre 1999 à 18 h 30.
COMMENT PRÉVOIR LE TEMPS ?
Cycle de conférences
de la Société météorologique de France
Palais de la Découverte
Avenue Franklin-D.-Roosevelt 75008 Paris
Entrée libre
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L’observatoire Midi-Pyrénées et Météo-France organisent à Toulouse, du 1er au 4
février 2000, une conférence sur les tornades et les orages violents eu Europe, avec
le concours de l’université d’Oklahoma et d’institutions européennes et américaines.
Peu traités dans la littérature scientifique, les tornades et les orages violents en
Europe ne sont pourtant pas rares. Une meilleure connaissance des conditions
météorologiques conduisant à leur formation – globalement similaires à celles qui
prévalent aux États-Unis, mais différentes dans le détail, notamment à échelle
moyenne – et de leur dynamique est indispensable à la prévision de ces phéno-
mènes dévastateurs. La conférence se veut un premier pas vers la coopération en ce
domaine.
Parmi les sujets traités par la conférence :
- la climatologie – moderne et historique – de tous les aspects des orages violents en
Europe ;
- les phénomènes de vents liés aux orages violents (vents en ligne et tornades) ;
- la grêle, les précipitations intenses et les phénomènes électriques produits par les
orages et les systèmes à moyenne échelle associés ;
- les processus d’échelle synoptique et d’échelle moyenne associés à la convection
profonde ;
- la modélisation numérique des orages violents et des systèmes nuageux tourbillon-
naires ;
- la prévision des orages violents et des tornades.
La conférence se tiendra en langue anglaise.
Le titre et un résumé de 250 à 500 mots (en anglais) des propositions doivent être
envoyés à l’une des adresses figurant ci-dessous avant le 1er août 1999. Le recueil
des résumés sera distribué à la conférence. Sous réserve de l’expertise habituelle par
la revue, les contributions retenues pourront ensuite être publiées gratuitement dans
un numéro spécial de Atmospheric Research (Elsevier Science Publishers).
Les personnes envisageant de participer à la conférence, pour y présenter ou non
une contribution, sont invitées à se manifester auprès de l’un des points de contact
figurant ci-dessous. La participation devra être confirmée en septembre 1999 par
l’envoi d’un formulaire d’inscription et le versement des droits d’inscription, d’un
montant de 800 FRF. Les organismes intéressés pour parrainer la manifestation sont
également invités à nous contacter.
Pour les renseignements ou pour prendre contact :
• Jean Dessens – Laboratoire d’aérologie, observatoire Midi-Pyrénées – Centre de
recherches atmosphériques – 65300 Campistrous, France 
desj@aero.obs-mip.fr 
http://www.obs-mip.fr/omp/umr5560
• Gérard De Moor – Météo-France, Centre national de recherches météorologiques
42, avenue Gaspard-Coriolis – 31057 Toulouse Cedex 01, France 
gerard.demoor@meteo.fr  
http://www.cnrm.meteo.fr
• John T. Snow – College of Geosciences, The University of Oklahoma – Sarkeys
Energy Center, Room 710 – 100 East Boyd Street – Norman, Oklahoma 73019-
1008, États-Unis
jsnow@ou.edu 
http://www.eurotornado.ou.edu
CONFÉRENCE SUR LES TORNADES
ET LES ORAGES VIOLENTS EN EUROPE
Toulouse, France
1er-4 février 2000
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AUTRES CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES
1 - IIe conférence internationale sur les réanalyses
Reading, Royaume-Uni, 23-27 août 1999
(Cette conférence a fait l’objet d’une annonce détaillée dans le n° 25 de La Météorologie)
http://www.ecmwf.int/conf/index.html
2 - Conférence Eumetsat 1999 des usagers de données des
satellites météorologiques
Copenhague, Danemark, 6-10 septembre 1999
http://www.eumetsat.de
3 - IVe conférence européenne sur les applications de la météo-
rologie (Ecam 99)
Norrköping, Suède, 13-17 septembre 1999
http://www.smhi.se/sgmain/ecam
4 - VIe conférence scientifique du programme Igac (Internatio-
nal Global Atmospheric Chemistry)
Bologne, Italie, 13-17 septembre 1999
http://www.fisbat.bo.cnr.it/IGAC99
5 - IVe conférence internationale sur la modélisation de l’évolu-
tion et de la variabilité du climat
Hambourg, Allemagne, 13-17 septembre 1999
mpi-conférence@dkrz.de
6 - VIe conférence internationale sur l’harmonisation des
modèles de dispersion atmosphérique
Rouen, France, 11-14 octobre 1999
http://www.coria.fr
7 - Conférence internationale « Le système d’observation de
l’océan pour le climat »
Saint-Raphaël, France, 18-22 octobre 1999
http://oceanobs99.cls.fr
8 - XVe conférence internationale de biométéorologie & confé-
rence internationale sur la climatologie urbaine (ICB-Icuc’99)
Sydney, Australie, 8-12 novembre 1999
http://www.es.mq.edu.au/ICB-99
9 - Symposium commémoratif pour le 50e anniversaire de la
prévision numérique du temps
Postdam, Allemagne, 9-10 mars 2000
http://mepc03.met.fu-berlin.de/~dmg/50thnwp-e.html
10 - Xe festival international de météo
Genève (Suisse) et Issy-les-Moulineaux (France), 23-28 mars 2000
http://www.weatherfestivalmeteo.org
Pour obtenir plus de renseignements, les symboles indiquent divers outils de
communication :
☎ numéro de téléphone numéro de télécopie
adresse électronique site Internet
